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The Expression Style of Mori Ogai's Translation in So-Kkyou-Shi-Jin
Comparison with the Early Germany Trilogy
Liao Yu-Ching
Mori Ogai began his work in translation soon after his return to Japan, having studied in Germany.
One of his best-known works, So-kkyou-shi-jin, is a translation of Der Improvisator. H.Denhardt, a
German translator, translated the original book, the German Improvisatoren, published in 1835 by
Hans Christian Andersen, from Danish into German.
So-kkyou-shi-jin consists of 66 chapters and took 9 years (from 1892 to 1901) for Mori Ogai to
complete. What deserves our attention is not only the length, but also the literary expression within the
translation. It has often been suggested that So-kkyou-shi-jin has the same writing style as the early
Germany Trilogy (Maihime (1890) , Utakatanoki (1890) , HumiDukai (1891)) . Although they
seem to share the same qualities and some similarities to a certain extent, So-kkyou-shi-jin certainly
has some notable differences to the other three works.
The focus of this research is to conduct an analysis of the literary expression in So-kkyou-shi-jin by
contrasting it with the German work Improvisatoren, exploring elements of Japanese expressions,



































1４ 接吻し玉ひ 接吻し絵ひ 同初版
旧一通りか、り玉へり 一通りか、り総へり 一同初版
1２ さるに我辮が さるを枇轆が 同初版
凹一接吻せしめ玉ひき 一接吻せしめ総ひき 一同初版




６ 「ｋムフマ」 ｏｒうで伝奇 何初版
５｜紀念 一誕念 一同初版
４ 仲ヤ、フエリセ 丼ャ、フエリチエ 何初版






































嫉 み 玉 は ん か と
必ず我声の美しきを聞く人や
あると於もひ、かく魁つ融も、
されど此言葉
我等が面を見て笑い玉ふ
銀色したる心の腿
近隣の小供
母上は我をいつくしみ玉ふこ
と、目の球にも優れるを知り
たれば。（改行）
この一別蕊を側きても
「バョッコ」を忠まる、
凸］ｆ・Ｉ】
案山子に便ひ玉ひき
衣を鞭むる小桶二つの外には
貯へらる、ものぞと教へき・
（改行）
采子をＷひなせそ
「フオリエッタ」（小瓶）の酒
をひさげて、急ぎて家にかへ
りぬ。（改行）
こ同初刊心までハ見てけれど
我銭を蝋む奴なり。
緑なるほうらいしだ（アヂア
ンッム）生ひ麓りて
人ひとり髄かに通らる、
ｊタグ４＄〃｜▽●‐‐『〃）ＩＪＦ〃
ある時は
慈悲の眸を垂れ給へと願ひ
き。」
岨く
嫉み給はんかとひ
必ず我声の美しきを聞く人や
あると魁ひ、かく恩ひつ、６．
きれどこの詞
我等が面を見て笑い総ふ
ＬＡ
銀色したる心の臆
近隣の子供
母上は我をいつくしみ絵ふこ
と、目の球にも優れるを知り
たれば。」
この詞を側きても
「バヨッコ」券』めぐまる、
●▲■■１】
案山子を便ひ給ひき
衣を戦ひる小桶二つとの外に
は
貯へらる、ものぞと教へき・」
来子をなＨひぞ
一「フオリエッタ」二勺）の
酒をひさげて、急ぎて家にか
へりぬ。」
こ、までは見てありつれど
、。Ｊ
『▼
我釧を腐む奴なり
何初版
同初版
何初版
同初版
同初版
lII 版
岡初版
同初版
同初版
同初版
同初版
同初版
岡初版
「バョッコ」をぬぐま
るる
案山子を使ひ総ひき
何初版
同初版
岡初版
同初版
何初版
・岡初版
